









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































于 2 0 1年 3月 l 日至 14 日用电














































































































































































































































































































































































































































































































































































从 5月 5 日起娜威工人骑 自行车可
以领奖金 了 ! 这是娜威政府
“
健康城市
”
计划的一项内容
` ,
为了减少城市汽车数
量和增进人们的身体健康
,
娜威政府拿
钱来刺激骑 自行车
,
每人每公里 40美
分
。
这项称作
“
健康城市
”
的计划在挪威
西南部城市塞德尼斯试行
。
此项计划还
规定
,
骑车超过 3
.
1英里后每公里能得到
4 3美分
。
(本刊 资料室 )
